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Imunisasi adalah sebuah proses untuk meningkatkan imunitas tubuh agar kebal 
terhadap penyakit menular berbahaya. Tujuan imunisasi adalah menurunkan angka 
sakit, mencegah kematian serta cacat pada anak. Berdasarkan riset yang dilakukan 
oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka imunisasi dasar anak di 
Indonesia telah mengalami penurunan. Berdasarkan hasil survei dan wawancara 
terhadap orang tua yang penulis lakukan, menunjukan masih banyaknya angka 
orang tua yang tidak ingin memberikan anaknya imunisasi. Hal ini disebabkan oleh 
beredarnya berita hoax mengenai imunisasi seperti vaksin palsu, vaksin 
mengandung bahan haram dan imunisasi membuat anak menjadi sakit. Padahal jika 
berita hoax ini terus beredar dimasyarakat dapat menyebabkan salah persepsi pada 
orang tua sehingga anak yang tidak mendapatkan imunisasi akan meningkat. Oleh 
karena itu, maka dibutuhkan sebuah solusi untuk meningkatkan kesadaran dan 
pengetahuan tentang pentingnya pemberian imunisasi untuk anak pada orang tua. 
Solusi tersebut berupa kampanye sosial untuk mengubah persepsi buruk tentang 
imunisasi agar angka imunisasi anak di Indonesia meningkat kedepannya.  
 




Immunization is a process to increase the body's immunity to be immune to 
dangerous infectious diseases. The purpose of immunization is to lower the rate of 
pain, prevent death and disability in children. Based on research conducted by the 
Ministry of Health of the Republic of Indonesia, the basic immunization rate of 
children in Indonesia has decreased. Based on the results of surveys and interviews 
of parents that the authors conducted, shows the number of parents who do not 
want to give their child immunizations. This is due to the circulation of hoax news 
about immunizations such as fake vaccines, vaccines containing illegal substances, 
and immunizations making children sick. Whereas if this hoax news continues to 
circulate in the community it can cause misperceptions in parents so that children 
who do not get immunizations will increase. Therefore, a solution is needed to raise 
awareness and knowledge about the importance of immunization for the child in 
the parents. The solution is a social campaign to change bad perceptions about 
immunizations so that the number of childhood immunizations in Indonesia 
increases in the future. 
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